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Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab-bab yang telah ada 
adalah: 
a. 	 Bahwa peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkotika 
dan psikotropika sangat penting dan memiliki fungsi yang berpengaruh 
sekali. Namun dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat masih be1um 
ada. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran 
serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Adapun 
faktor tersebut seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya (Bab 
III), di antaranya : 
1) 	 Kendala yuridis; kendala yuridis misalnya saja adanya perlindungan 
hukum bagi saksi (pelapor) maupun korban penyalahgunaan narkotika 
dan psikotropika, belum adanya peraturan pelaksana dari peraturan 
perundang-undangan yang ada, dan kualitas aparat penegak hukwn 
yang masih rendah. 
2) 	 Kendala sosiologis~ kendala sosiologis misalnya saJa masyarakat 
masih cenderung takut untuk melapor karena takut jiwa dan 
keselamatan mereka terancam. 
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b. 	 Bahwa ada upaya-upaya yang dapal dilakukan okh masyarakat dalam 
pclaksanaan pl.!ran sl.!rtanya dalam I11l.!nanggulangi kl.!jahatan narkoLika dan 
psikotropika di antamnya : 
I) memberikan infonnasi tentng kejahatan narkotika dan psikotropika 
melalui surat kaleng yang ditujukan kepada pihak yang berwajib. 
2) Bisa pula dengan cara ikut serta dalam penyebarluasan informasi 
(penyul uhan) tentang bahaya kejahatan narkotika dan psikotropika. 
c. 	 Bahwa dalam penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
berkenaan dengan peran serta masyarakat dan sanksi pidana yang 
dikenakan bagi masyarakat yang tidak melaporkan apabila ada kejahatan 
narkotika dan psikotropika masih ada belum sepenuhnya dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. 
2. 	 Saran-saran 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesirnpulan yang dikemukakan di 
atas, maka penulis ll1emberikan saran-saran sebagai berikut : 
a. 	 Melihat pentin!,'l1ya serta mantaat dari peran serta masyarakat dalam 
menanggulangi kejahatan narkotika serta psikotropika ini sebagai upaya atau 
gerbang awal dalam memberantas atau menanggulangi kejahatan narkotika 
dan psikotropika maka untuk mewujudkan semua itu peran aktif dari sernua 
pihak sangat diperlukan 
b. 	 Perlunya peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada 
dapat secarajelas dan tegas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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c. 	 Perlu adanya penerapan dan pelaksanaa dari peraturan perundang-undangan 
yang ada secara tegas dan para penegak hukum yang konsisten terhadap 
kejahatan narkotika dan psikotropika. Sebab dengan pe1aksanaan hukum yang 
tegas bagi para pelaku kejahatan dan konsistennya aparat penegak hukum 
maka penyalahgunaan, kejahatan narkotika dan psikotropika dapat teratasi 
dengan baik. 
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